Suppression of Kármán vortex excitation of a circular cylinder by a second cylinder set downstream in cruciform arrangement by Bae, Heon Meen et al.
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